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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat

Casa Estrella. Carrer Estrella. Sabadell.Es va dividir el programa estratègicament i es van col·locar les diferents parts en el millor lloc possible dins de l’àmbit edificable. Es va donar llum natural a totes les peces, gràcies al pati privat de la suite, i la gran alluernaria de l’escala. La façana reinterpreta les composicions típiques dels Eixamples del centre de Sabadell.
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte

Dades sobre el concurs

Nom del concurs / Objecte	Premi PEIPU Sabadell 2007 




Naturalesa del jurat	Òrgan intern
Crida	Nacional
Resultat del concurs	Finalista
Data de resolució del concurs	4/12/2007


Dades sobre el projecte

Nom del projecte presentat / Lema	
Autor/Autors UPC	Josep Ricart Ulldemolins
Altres autors	HARQUITECTES (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó)
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